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大きな影響を加えているということ。そ
して、道徳性は、それら諸装置を足がかりとして、本能として進化

























































































































































































































































































8） 「小学校学習指導要領　道徳編」（平成 11 年）の「道徳の内容」より。







































































浦俊輔訳、産業図書、1995 年）。他には次など。Wilson, James Q. The Moral Sense, NY. 1993. 
Hauser, Marc D. Moral Minds: How Nature Designed Our Sense of Right and Wrong, NY. 2006. 



































次も紹介する予定。Robinson,J. Deeper than Reason: Emotion and its Role in Literature, Music, 
and Art, Oxford 2005. Johannes A.van der Ven. Formation of the Moral Self, Grand Rapids 1998.
なお、人間存在へのセンス・オブ・ワンダーをめぐっては、上田閑照『宗教―哲学コレクショ
ンⅠ』（岩波現代文庫、2007 年）も参照されたい。
